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DAFTAR SINGKATAN
IGI = Ikatan Geografi Indonesia
SIG = Sistem Informasi Geografis
PAD = Pendapatan Asli Daerah
SWOT = Strength, Weakness, Opportunities, Threats
DISPARPORA = Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
GPS = Global Positioning System
WEB =Word Elektrik Browser
ASFR = Age Specific Fertility Rate
AKI = Angka Kematian Ibu
AKB = Angka Kematian Bayi
AKABA = Angka Kematian Anaka Balita
DAS = Daerah Aliran Sungai
BUMDES = Badan Usaha Milik Desa
PSBB = Pembatasan Sosial Berskala Besar
KTH = Kelompok Tani Kopi
PDAM = Perusahaan Daerah Air Minum
WIB = Waktu Indonesia Barat
BPS = Badan Pusat Statistik
BPBD = Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RTRW = Rencana Tata Ruang Wilayah
SIDIK = Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim
KLHK = Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PODES = Potensi Desa
FAO = Food Agriculture Organization
BBSDLP = Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian
CBR = Crude Birth Rate
CDR = Crude Death Rate
DISDUKCAPIL = Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
